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ANALYSIS OF THE TRADE RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND 
RUSSIA 
 
Russia remains one of the most important economic partners of the Republic of Macedonia. The 
potential for economic cooperation between the Republic of Macedonia and Russia is huge. The size of the 
Russian market is a big challenge for Macedonian companies. Taking into account this fact, in this paper it 
has been made an analysis of the value, dynamics and structure of the foreign trade between the Republic of 
Macedonia and Russia for the time period of 2006-2013. It has been also analyzed the competitiveness of 
Macedonian products at the Russian market so that the product categories with a comparative advantage can 
be determined, using the Standard International Trade Classification and the Balassa Index. The results of the 
analysis point to the fact the Republic of Macedonia has a comparative advantage in the export of agriculture 
products, the chemical products, machines and transport equipment. 
 
Key words: The Republic of Macedonia, Russia, foreign trade, comparative advantage, Balassa 
Index. 
 
АНАЛИЗА НА ТРГОВСКИТЕ РЕЛАЦИИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РУСИЈА 
 
Апстракт. Русија се вбројува меѓу најзначајните трговски партнери на Македонија. 
Потенцијалот за економска соработка меѓу Македонија и Русија е огромен. Големината на рускиот 
пазар е голем предизвик за македонските компании. Имајќи го предвид тој факт, во овој труд е 
направена анализа на вредноста, динамиката и структурата на надворешнотрговската размена меѓу 
Република Македонија и Русија за временскиот период 2006-2013 година. Анализирана е и 
конкурентноста на македонските производи на рускиот пазар заради утврдување на категориите на 
производи со компаративна предност преку користење на Балаша индексот и Стандардната 
меѓународна трговска класификација. Резултатите од анализата укажуваат на фактот дека Република 
Македонија поседува компаративна предност во извозот на земјоделски производи, хемиски 
производи, како и машини и транспортна опрема. 
 
Клучни зборови: Република Македонија, Русија, надворешнотрговска размена, 
компаративна предност, Балаша индекс.
 
Вовед 
 
Трговската размена е доминантен облик на економска соработка меѓу Македонија и Русија, а 
Руската Федерација континуирано е меѓу првите 10 трговски партнери на земјата. Македонија и 
Русија имаат реални можности за соработка. Македонските компании имаат огромни можности за 
бизнис зделки на пазарот од 144 милиони потрошувачи. Со цел развивање и унапредување на 
вкупните трговски односи меѓу двете држави, на 28 мај 1993 година, во Скопје е потпишана 
Спогодбата за трговија и економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Руската Федерација. Иако постојат потенцијали, сепак, размената ниту по обемот, ниту по 
структурата не е на задоволително ниво. Во насока на интензивирање на економските односи е 
покрената иницијатива за преференцијален третман, односно за намалени царински стапки при извоз 
на македонските земјоделско-прехранбени производи, а останува и барањето за потпишување 
договор за слободна трговија меѓу двете земји. Руските региони се вистински потенцијал за развој на 
економијата, имајќи го предвид нивниот интерес за прехранбени производи и пијалаци. На повеќето 
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региони во Русија им недостига агропроизводство, бидејќи почвата не е поволна за одгледување 
земјоделски производи. Оттаму, а имајќи го предвид фактот дека 65 отсто од прехранбените 
производи на рускиот пазар се од увоз, македонскиот агрокомплекс може лесно да си го најде 
интересот и местото на овој пазар. 
 
Трговската размена меѓу Република Македонија и Русија 
Руската Федерација традиционално е значаен трговски партнер на Република Македонија. 
Ваквата констатација е поткрепена со фактот што, согласно со расположливите податоци на 
Државниот завод за статистика на РМ, Русија е петти најзначаен трговски партнер на Република 
Македонија на страна на увозот, како што е прикажано во графикон 1. 
 
Графикон 1. Најзначајни увозни партнери на РМ во периодот 2010-2013 (во милиони долари) 
 
Надворешно-трговската размена меѓу Репбулика Македонија и Руската Федерација е презентирана во 
табела 1. 
      Табела 1. Трговската размена меѓу Македонија и Русија (во илјади долари) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Извоз 25,625 23,603 32,682 22,535 26,739 39,643 33,144 31,581 
Увоз 569,738 638,177 932,020 495,065 552,537 684,325 362,144 163,626 
Вкупно 595,363 661,780 964,702 517,600 579,276 723,968 395,288 195,207 
Суфицит/дефицит 
-
544,113 
-
614,574 
-
899,338 
-
472,530 
-
525,798 
-
644,682 
-
329,000 -132,045 
Покриеност на 
увозот со извоз 4.49 3.69 3.5 4.55 4.83 5.79 9.15 19.3 
 
Анализирајќи ги презентираните параметри во табела 1 се доаѓа до констатацијата дека 2008 
година е рекорден показател за динамиката на македонско-руската трговска размена. Меѓусебната 
трговска размена во 2008 година е 964 милиони долари. Во создавањето на трговскиот дефицит на 
македонска страна, најголемо влијание имал увозот на суровата нафта. Вредноста на увозот е 932 
милиони долари, што во одредена мера се должи на високата цена на нафтата која во 2008 година на 
светските берзи достигна дури до 140 долари по барел. Ако се погледнат податоците за меѓусебната 
размена за 2013 година, може да се констатира голем дефицит на македонската страна. Вкупната 
размена изнесува 195,2 милиони долари, при што од Република Македонија се извезени производи во 
вкупна вредност од 31,5 милиони долари, додека во истиот период од Руската Федерација се увезени 
производи во вредност од 163,6 милиони долари. Намалувањето на вредноста на извозот од 
Македонија во Русија во 2013 година, во однос на 2011 година, се должеше на падот на вредноста на 
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рубљата и кризата во Русија. Според податоците од Македонско-руската стопанска комора во тој 
временски период беа одложени нарачките, бидејќи увозниците очекуваа стабилизација на вредноста 
на руската валута. Споредувајќи го периодот од 2006 до 2013 година, во надворешно-трговската 
размена меѓу Република Македонија и Руската Федерација, може да се забележи константен трговски 
дефицит на македонска страна. Најголемиот трговски дефицит е забележан во 2008 година во износ 
од 899 милиони долари. 
Согласно со Стандардната меѓународна трговска класификација – ревизија 4, извозот од Република 
Македонија во Русија во апсолутни износи е прикажан во табела 2. 
 
Табела 2. Извоз од Република Македонија во Русија (во илјади долари) 
Производи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Храна и живи животни 1,585 2,507 4,943 3,060 5,326 13,16
7 
8,562 8,541 
Пијалаци и тутун  2,322 2,600 1,980 299 446 292 1,790 1,419 
Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 
0 0 0 42 0 0 39 326 
Минерални горива, мазива и 
сродни производи 
7 17 0 22 7 24 16 0 
Животински растителни 
масла, масти и восоци 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Хемиски и сродни производи 8,272 5,160 7,782 10,81
9 
11,59
8 
13,16
3 
10,85
0 
10,67
5 
Производи класирани според 
материјалот 
125 2,652 6,907 3,974 4,490 7,579 5,232 1,868 
Машини и транспортни уреди 13,238 10,658 10,915 4,295 4,670 5,214 6,246 7,960 
Разни готови производи 75 0 143 1 199 194 409 792 
Стоки и трансакции 
некласирани на друго место 
во СМТК 
1 9 12 23 3 10 0 0 
Вкупно 25,625 23,603 32,682 22,53
5 
26,73
9 
39,64
3 
33,14
4 
31,58
1 
 
Податоците од табелата укажуваат на фактот дека во анализираниот временски период, 
најмногу од Република Македонија во Русија се извезуваат лекови за малопродажба, овошје и 
зеленчук, вино, феросилициум, делови и прибор за каросерии, производи од камен или други 
минерални материи и други машини, уреди и опрема и други делови и прибор за моторни возила. 
Според податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија за трговската 
размена во 2013 година, најголем дел од извозот на Македонија во Русија отпаѓа на фармацијата, 
односно на извозот на лекови и тоа во вкупна вредност од 10,5 милиони долари, по нив следат 
прехранбените производи кои во 2013 година се извезени во вредност од 9,6 милиони долари, а 
доминира овошјето со 4,8 милиони долари, виното со 1,4 милиони долари, грозјето е на трето место 
со 1,8 милиони долари и зеленчукот со 1,2 милиони долари. Извозот на производи од машинската 
индустрија изнесува 7,3 милиони долари. [11, p. 72] 
Процентуалната застапеност на различните категории на производи во структурата на 
вкупниот извоз на Република Македонија во Русија е прикажана во табела 3. 
Табела 3. Извоз од Република Македонија во Русија (во проценти) 
Производи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Храна и живи животни 6.185 10.620 15.124 13.578 19.918 33.21
3 
25.83
2 
27.04
4 
Пијалаци и тутун  9.061 11.014 6.058 1.326 1.667 0.736 5.400 4.493 
Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 
0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.117 1.032 
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Минерални горива, мазива и 
сродни производи 
0.027 0.072 0.000 0.097 0.026 0.060 0.048 0.000 
Животински растителни 
масла, масти и восоци 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Хемиски и сродни производи 32.282 21.859 23.810 48.007 43.374 33.20
3 
32.73
5 
33.80
1 
Производи класирани според 
материјалот 
0.487 11.234 21.133 17.634 16.791 19.11
8 
15.78
5 
5.914 
Машини и транспортни уреди 51.662 45.151 33.396 19.058 17.465 13.15
2 
18.84
5 
25.20
9 
Разни готови производи 0.292 0.000 0.437 0.004 0.744 0.489 1.238 2.507 
Стоки и трансакции 
некласирани на друго место 
во СМТК 
0.004 0.050 0.042 0.110 0.015 0.029 0.000 0.000 
Вкупно 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Во поглед на застапеноста на производите во размената, во структурата на извозот се 
застапени лекови за малопродажба од категоријата хемиски производи, чие процентуално учество во 
структурата на вкупниот извоз во Русија е 32% во 2006 и 33% во 2013 година, овошјето и зеленчукот 
од категоријата храна и живи животни, чие процентуално учество во структурата на вкупниот извоз 
во Русија во 2006 година е 6%, додека во 2013 година е зголемено на 27%, како и извозот на машини 
чие процентуално учество во 2013 година е 25%. 
Увозот, пак, во Република Македонија од Русија за периодот 2006-2013 година, расчленет по 
категории на производи во апсолутни износи е прикажан во табела 4. 
Табела 4. Увоз во Република Македонија од Русија (во илјади долари) 
Производи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Храна и живи животни 117 3,797 2,894 56 379 387 385 88 
Пијалаци и тутун  1 15 40 8 0 3 5 45 
Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 
156 1,442 384 157 134 230 168 89 
Минерални горива, мазива 
и сродни производи 
550,652 592,320 897,335 470,484 521,932 630,470 313,517 125,124 
Животински растителни 
масла, масти и восоци 
493 2,453 10,372 8,658 1,709 0 3,764 0 
Хемиски и сродни 
производи 
748 2,295 2,620 9,162 4,591 2,684 3,475 4,098 
Производи класирани 
според материјалот 
15,030 29,321 12,070 2,801 4,621 30,949 32,043 29,136 
Машини и транспортни 
уреди 
2,167 5,563 5,295 3,486 18,701 12,286 8,488 4,428 
Разни готови производи 190 796 967 227 432 1,566 234 493 
Стоки и трансакции 
некласирани на друго 
место во СМТК 
184 175 43 26 38 5,750 65 125 
Вкупно 569,738 638,177 932,020 495,065 552,537 684,325 362,144 163,626 
Согласно со податоците од Државниот завод за статистика презентирани во оваа табела, 
Македонија од Русија најмногу увезува нафта и масла добиени од битуменозни минерали, природен 
гас во гасовита состојба, плоснато валани производи од железо или нелегиран челик, други 
производи од железо од руда, друг камен јаглен, неагломериран, пропан течен. 
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Процентуалната застапеност на различните категории на производи во структурата на 
вкупниот увоз на Република Македонија од Русија е прикажана во табела 5. 
Табела 5. Увоз во Република Македонија од Русија (во проценти) 
Производи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Храна и живи животни 0.020 0.594 0.310 0.011 0.068 0.056 0.106 0.053 
Пијалаци и тутун  0.017 0.002 0.004 0.001 0.000 0.043 0.001 0.027 
Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 
0.027 0.225 0.041 0.031 0.024 0.033 0.046 0.054 
Минерални горива, мазива и 
сродни производи 
96.650 92.814 96.278 95.034 94.461 92.130 86.57
2 
76.46
9 
Животински растителни масла, 
масти и восоци 
0.086 0.384 1.112 1.748 0.309 0.000 1.039 0.000 
Хемиски и сродни производи 0.131 0.359 0.281 1.850 0.830 0.392 0.959 2.504 
Производи класирани според 
материјалот 
2.638 4.594 1.295 0.565 0.836 4.522 8.848 17.80
6 
Машини и транспортни уреди 0.380 0.871 0.568 0.704 3.384 1.795 2.343 2.706 
Разни готови производи 0.033 0.124 0.103 0.045 0.078 0.228 0.064 0.301 
Стоки и трансакции 
некласирани на друго место во 
СМТК 
0.018 0.033 0.008 0.011 0.010 0.801 0.022 0.080 
Вкупно 100 100 100 100 100 100 100 100 
Во поглед на застапеноста на производите во размената, во структурата на увозот, најголемо 
процентуално учество бележат производите од категоријата минерални горива, мазива и сродни 
производи, кои во 2006 година бележат дури 96% од вкупниот увоз на Република Македонија од 
Русија, додека пак во 2013 година нивното учество е 76%, со оглед на фактот дека Република 
Македонија е енергетски увозно зависна земја. 
 
Компаративна предност во трговската размена меѓу Република Македонија и Русија 
 
Предвидувањето на меѓународните трговски текови е едно од клучните прашања во 
економската теорија. Класичната трговска теорија почива на претпоставката дека правците на 
меѓународната трговија се детерминирани од компаративната предност. Според истата, земјата која 
поседува компаративна предност во производството на одреден производ, истиот треба да го 
извезува, а да ги увезува производите во чие производство е помалку продуктивна. На тој начин се 
создаваат предуслови за меѓународна размена. И покрај влијанието и корисноста на трговските 
теории, примената на теоретскиот концепт на компаративната предност во емипириските анализи е 
соочена со одредени тешкотии, особено кога се прават обиди да се измери компаративната предност 
во анализата на трговските перформанси. 
Еден од првите обиди да се измери компаративната предност претставува индексот на 
компаративна предност креиран од страна на Balassa Bela во 1965 година, кој е најчесто користен 
индекс во анализа на компаративните предности (познат уште како Balassa’s Index BI) [1, p. 112]. 
Иако овој индекс е доста често применуван за пресметка на компаративните предности, сепак со 
истиот се поврзани низа технички недоследности и проблеми, особено при споредба на добиените 
вердности. Поради тоа се направени бројни обиди за приспособување и трансформирање на овој 
индекс, како и предлози за алтернативни индекси за мерење на компаративната предност (како на 
пример, Bowen, 1983, Ballance et al., 1987, Vollrath, 1991, Dalum et al., 1998, Proudman and Redding, 
2000, Laursen, 2000, Yu et al., 2009, Laursen, 2015). 
Во овој труд, Балаша индексот е пресметан како однос меѓу учеството на одреден производ во 
извозот на земјата во друга земја, со учеството на тој производ во вкупниот извоз на земјата, со 
користење на Стандардната меѓународна трговска класификација т.е.: 
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/
/
  
каде што: 
k
ijx - извоз од земјата i во земјата j на производот k  
ijX - вкупен извоз од земјата i во земјата j  
kx - вкупен извоз на производот k  
iX - вкупен извоз од земјата i  
Резултатите од пресметката со примена на Балаша индексот се прикажани во табела 6. 
 
Табела 6. Компаративна предност во трговската размена меѓу Република Македонија и Русија 
Производи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Храна и живи животни 0.77523 1.44157 1.9562 1.2966 2.0308 3.984 3.0543 3.183 
Пијалаци и тутун  1.1303 1.78584 1.1048 0.1823 0.27599 0.1404 0.9122 0.7151 
Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 
0 0 0 0.0291 0 0 0.0178 0.1595 
Минерални горива, мазива 
и сродни производи 
0.00293 0.014806 0 0.013 0.00341 0.0069 0.0075 0 
Животински растителни 
масла, масти и восоци 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Хемиски и сродни 
производи 
7.7459 5.58167 5.2476 7.549 3.8074 1.99 1.9298 0.5141 
Производи класирани 
според материјалот 
0,0138 0.252308 0.5262 0.6191 0.56799 0.6942 0.6104 5.324 
Машини и транспортни 
уреди 
10.516 10.1232 7.1503 3.3674 2.9443 1.666 1.8965 7.042 
Разни готови производи 0.01155 0 0.0196 0.0002 0.03475 0.0262 0.0636 0.4672 
Стоки и трансакции 
некласирани на друго 
место во СМТК 
0.03194 0.730369 1.0384 3.3145 0.15933 0.4036 0 0.2456 
 
Резултатите од анализата ја потврдуваат реалната состојба. Имено, Република Македонија 
точно знае кои се нејзините компаративни предности на рускиот пазар. Произведува квалитетна 
храна за каква што има најмногу има потреба во Русија и тоа се производите на кои се става фокус во 
однос на извозот. За да се намали дефицитот потребно е да се искористат компаративните предности 
на македонските компании во однос на потребите на рускиот пазар. Русија е голем потрошувач на 
лекови, а истовремено и голем пазар за пласман на прехранбените производи. Македонската 
економија, од друга страна, има добар потенцијал во делот на хемиската индустрија, во 
производството на лекови и препарати, како и во производството и преработката на земјоделско-
прехранбените производи, како што може да се види и од анализата. За да се поттикнат овие гранки, 
државата е подготвена да им помогне на фирмите за воспоставување соработка да формира 
дистрибутивни центри во Руската Федерација за македонските земјоделско-прехранбени производи, 
како и да помогне во нивната промоција преку саемски манифестации, изложби и слично. Во 
анализираниот временски период, компаративната предност на македонскиот извоз е континуирано 
присутна и во извозот на машини и транспортни уреди. 
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Заклучок 
 
Глобализацијата на меѓународните економски процеси значајно влијае врз зајакнување на 
заемноста на националните економии. Република Македонија и Руската федерација исто така, се 
вовлечени во овој процес. Тие се дел од сложениот механизам на развојот на светската економија и 
играат своја одредена улога. Оттука, произлегува неопходност од севкупен развој и зајакнување на 
двостраните македонски-руско деловни односи.  
Бидејќи Македонија може да понуди поголеми количини производи на рускиот пазар, 
неопходно е да се интензивира соработката преку отворање економски канцеларии за редовна 
соработка, како и создавање мешовити македонско-руски фирми преку кои ќе се интензивира извозот 
во оваа држава, а со тоа ќе следи и покривањето на традиционално високиот трговски дефицит. 
Според анализите на Македонско-руската стопанска комора, проблемот настанува поради фактот што 
на голем број на македонските производи им се губи идентитетот, односно тие во банката на 
подaтоци во статистиките на институциите од Руската Федерација можат да се најдат под туѓо знаме. 
Тоа се случува поради користење на посредни извозници од Србија како најпогодна земја поради 
спогодбата за слободна трговија, но и од Бугарија, која сепак нема спогодба за слободна трговија, по 
влезот во ЕУ, со Руската Федерација. Ваквата состојба може да се смени само преку постојани средби 
и преговори за добивање преференци за македонските производи, но и преку субвенционирање на 
конкурентните производи кои ја губат битката само поради царинските стапки. 
Економската соработка, односно нивото на трговската размена со акцент на зголемување на 
извозот од Македонија за Русија, е од големо значење за натамошно унапредување на македонско-
руските односи. Руската Федерација е една од целните земји од која се очекуваат инвеститори во 
наредниот период, а целните сектори се производство на автомобилски компоненти, информатичко-
комуникациска технологија, земјоделство и преработка на храна, бизнис-услуги и аутсорсинг, 
фармацевтска индустрија и медицински помагала, енергетика и обновливи извори на енергија, 
туризам, градежништво и инфраструктура. Се реализираат големи заеднички проекти во 
енергетиката.  
  Русија може да биде вистински стратешки партнер на Република Македонија. Постојат сите 
услови и двете страни да извлечат максимален бенефит од економските релации. Дополнително со 
долгогодишното пријателство меѓу Македонија и Русија шансите за успех при реализација на 
проектите се огромни. Важна задача што треба да се направи меѓу двете земји е да се поправи 
огромниот трговски дебаланс, кој создава тежок дефицит за македонската економија, како и 
диверзификација на рускиот извоз во Македонија, структура која за жал во моментот повеќе од 90 
отсто се однесува на јаглеродно енергенси. Поради тоа, неопходно е да се создаде можност за 
слободен – беsцарински третман на земјоделско-прехранбените производи од Република Македонија 
при извоз во Руската Федерација.  
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